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O projeto Teatro, Pesquisa e Extensão (TPE), surgiu em 2003 com intuito de             
divulgar as produções artísticas desenvolvidas no Departamento de Arte Dramática          
pelos alunos de Graduação em Teatro e resgatar as salas Qorpo Santo e Alziro              
Azevedo como importantes espaços teatrais de Porto Alegre. Desde 2011, o TPE            
atinge escolas e associações comunitárias através do TPE Escolas, que aproxima           
os alunos do Ensino Básico do teatro e suas oportunidades de aprendizagem. Em             
sua trajetória, o TPE fez diversas parcerias; como com a TV UFRGS que produz o               
programa Efêmera Arte; com os alunos de Libras, tendo algumas sessões com a             
presença de um intérprete; e com o blog Qorpo Qrítico que publica críticas dos              
espetáculos. Atualmente, o TPE tem um site próprio, onde encontram-se          
informações atualizadas da Mostra e todo seu histórico com informações e imagens.            
Em 2020, devido à impossibilidade de frequentarmos os teatros, o projeto precisou            
reinventar-se para continuar proporcionando a experiência teatral ao seu público. A           
primeira iniciativa foi criar, no site e na página do Facebook, o TBT TPE, um               
memorial das peças que já passaram pelo projeto, com entrevistas e vídeos dos             
espetáculos. Além disso, como os espetáculos que fariam parte da mostra de 2020             
já haviam sido selecionados, optou-se por fazer a Mostra em formato digital. Desde             
julho, a mostra apresenta um espetáculo por mês com apresentação todas as            
quartas-feiras, com os espetáculos reformulados para o formato online e sendo           
veiculados através de diferentes redes sociais: Instagram, Facebook e Youtube.          
Para a equipe de produção tem sido desafiador aprender a fazer uma Mostra online              
enquanto ela acontece simultaneamente. Conforme as demandas vão surgindo,         
vamos descobrindo como aprimorar a Mostra e explorar novas plataformas. Junto           
com os artistas, estamos aprendendo como adaptar e alcançar o público neste novo             
formato. 
